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Geçen ay çıkan «A li Nizamî 
Beyin alafrangalığı ve Şeyliği», 
A. Ş. Hisar’ m dördüncü kitabı­
dır: 1) Fahıın Bey ve biz (1941); 
2) Boğaziçi Mehtapları (1942); 3) 
Çamlıcadaki Eniştemiz (1944); 4) 
Bu makalemde bahsedeceğim e- 
ser. Hilmi Kitabevi tarafından 
neşrolunan bu cildlerin hepsi sa­
rı kaplıdır; çünkü muharrir, mad­
dî şeylerde dahi mazisine ve ha­
tıralarına bağlıdır. Filvaki mek­
tep sıralarında okumaya başladı­
ğımız Fransızca romanların ço ­
ğu, eskiden, o  renkte bir kisve al­
tında idi. Bazı eşyayı, bazı yer­
leri ve manzaraları, bazı çiçek­
lerle renkleri, hattâ bazı yemek­
leri, çocukluğumuzu veya gençli­
ğimizi yadettirdikleri için sevmez- 
miyiz?
Yukarıda görüldüğü gibi, Şi- 
nasi Hisar ilk kitabım 1941 de, 
yâni elli iki yaşında iken bastırdı. 
Bu demek değildir ki, güzide e- 
dip o  tarihe kadar birşey yazma­
dı. Bilâkis çok, pek çok yazdı. 
Fakat, birkaç mecmua ve gaze­
teye verdikleri müstesna, hepsi­
ni müsvedde halinde sakladı. 
Gözümün önüne geliyor:*Galata­
saray Sultanisinde nâzik şimali, 
uslu ve kibar bir talebe; lâübali 
şakalara, patırdılı oyunlara karış 
mıyor; yalnız, edebiyat meraklı­
sı üç, dört arkadaşla görüşüyor; 
Türkçe ve Fransızca neşriyatı ta 
kip ederek muttasıl okuyor; ge­
nişçe uzun kordelâlar şeklinde ke 
silmiş kâğıtlar dolduruyor ve kim 
şeye göstermeden cebine yerleş­
tiriyor. Bir gün, her nasılsa, ba­
na «Martılar» isimli bir mensure 
gösterdi. Tabiî iyice hatırlamıyo­
rum, amma o deniz, gök, kuş ve 
gönül şiiri, sonraları kaleme al-' 
dığı eserlere muhakkak benziyor^ 
du:'İnsanlar ve bılbassa kuvvetli 
şahsiyeti olanlar, yıllar boyunca 
ayni çizgi üzerinde ilerleyip geli­
şirler.
Evet. Şinasi Hisar kitap çıkar­
maya geç başlamıştır. Bu uzun 
bekleyiş ve sabır bir kusur mu, 
bir meziyet mi? Birçok münek - 
kidler bir muharririn, bahusus 
hakikî hayatı tasvir eden bir ro­
mancının senelerce yaşayıp mü­
şahede ve tecrübe malzemesi top 
ladıktan sonra eser çıkarmasını 
doğru bulurlar ve misal olarak 
Sthendal ve Proust’ ı gösterirler. 
Lâkin ekseriyeti diğer tarafta, yâ­
ni genç yaşlarında roman bastır­
maya başlamış, olanlardadır.
Maamafih umumî kaide yok - 
tur, demeliyiz: mesele, herhangi 
çağda olursa olsun, olgun, canlı, 
(orijinal) nev’i kendine mahsus 
eser yaratmaktır.
Boğaziçi mehtapları, emsalsiz 
deniz geçitimizin güzelliklerini 
tasvir, eski zamandaki saz ve mu­
habbet seyranlarını ihya eden bir 
destan, bir mensur şiir sayılabi­
lir. Şinasi Hisar’m diğer üç kita­
bı ise. yine maziye ait başrica üç 
insan «type» ini, hususiyetleri 
ve garabetleriyle canlandıran ve 
bunların etrafında ikinci derece 
ehemmiyette bir takım şahısları 
harekete getiren birer hikâyedir. 
Öyle hikâyeler ki, haricî vak’alar 
ve maceralardan ziyade tıaiırâ - ,  
far, fikir vc ruh tahlilleri, Qg-<3 
fîS' istitratlar ve derin, bir hayat 
felsefesi ile doludur. Okurken ak 
Itmıza, zaten müellifin en çok 
beğendiği romancılardan bin olan 
Marcel Proust gelir: Ayni eski za 
man hasreti, tahattur iptilâsı ve 
ince., tafsilâtlı anlatış...
Tertibi bazan karışık, nahvi ba 
zan müphem, cümleleriyle mute- 
rize cümleleri ekseriya uzun olan 
tahrir tarzı «Classique» değildir; 
tıpkı «Symboliste» lerin tablola­
rına yahut «moderne» musikiye 
olduğu gibi, bu üslûba alışmak 
lâzımdır. Fakat ünsiyyet devresi 
geçince, yazının «arabesque» le- 
rinde gizlenen ziyalar ve rayiha­
lar, hüzün ve şiir, neşe ve istih­
za belirir, alâkamızı çeker ve 
bize gitgide artan bir zevk verir. 
Şahıslar o  kadar hayalimizde te- 
cessüm eder ki, tanımış olduğu i
muz şu veya bu adam olurlar.
Ali Nizamî Bey. Pahım Bey ve 
Çamlıcadaki Hacı (yahut deli) 
Vamık Bey «aile» sine mensup 
acaip, «maniaque» bir mahlûk - 
tur. Zavallı bîr adam ki, hava ve 
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(B»5tarafı 2 ncide) büyük tesellinin, feci bir mımu- 
hevesle servetini bitirdikten son- nesi olarak görünmüştü.» 
ra, esasen zayıf olan aklî muva- Ali Nizamî Beyin, o  şımarık 
zeııesini bozar, kendini bir nevi ( mirasyedinin, zenginlik ve israf I 
şeyhliğe verir, Çamlıcada. tekke senelerindeki çiçek, kuş, musiki, j 
(onun tâbiriyle hamkah) farzet- |. giyim, at, araba ve koşum, resim, |
tiği kırık dökük bir evde, emek­
tar adamı ve yegâne müridi Hü­
seyin Ağanın yanında son yılla-' 
rıııı geçirir ve nihayet Üsküdar 
hastahanesinde, «her türlü merak 
ve gösterişten uzak, memnun, in 
saflı ve iyi gönlünden muttasıl 
tüten bir hayal... Hidayet ve rah­
met ümitleri içinde» safasını ve 
acısını bol bol tattığı fânî dün­
yaya gözlerini kapar. (İşte ben 
daha ziyade, eserin bu ikinci kıs 
mini heyecan ve şefkatle okudum 
ve sevdim.)
Şinasî Hisar: «Hayatta muva­
zeneli görünenler de yarı deli, 
yarı iradeli sayılmalıdır; belki 
bizi kurtaran da ancak bu yarı 
irademiz, yarı deliliğimizdir.» di­
yor ve şu neticeye varıyor: «Ali 
Nizamî Bey bana ilk önce, ala - 
franga züppeliği zamanlarında, in 
sanların gülünç çocukluklarının par 
lak bir mümessili, sonra da, ölüm 
karşısındaki buhran zamanların - 
da, insanların muhtaç kaldıkları
kadın ve kumar meraklarını, tıı- 
f  haf tavırlarını ve övünmelerini 
■jt anlatırken de muharririn ne tnâ- 
; nalı, ne yeni buluşları var! Hele 
 ^ şık beyin kırk çift kundurası - 
i, Charlie Chaplin’ in meşhur «Kü­
çük ekmekler» i gibi - unutulmaz 
l  bir «ballet» teşkil edcr:Jf«Bazıla­
rı sankr- t53pra5S'"vermiş de gö­
rüşüyor, bazıları sanki kendi ha­
linde, başını almış da geziniyor, 
bazıları gûya gezmiş oldukları 
yerlerden, geçmiş oldukları mu­
hitlerden, görmüş oldukları âlem 
lerden bahs ile bir takım ahkâm 
kuruyor; kimi hikâyeler anlatıyor 
ve kimi de maval okuyor glbiy - 
di...»
Vücutları «uzaktan lâcivert ve 
yeşil ışıklardan örülmüş gibi gö­
rünen» tavus kuşları levhası da 
pek güzel.
*^A Ii Nizamî Beyin Alafrangalı- 
I ğı ve Şeyhliği velhasıl, şimdi mis 
/  üne nâdir rastlanan, hakikî ede- 
t^bî kıymet taşıyan bir e se rd ir^
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